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Tiivistelmä
Tutkielmassa perehdytään pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuteen ja taloudellisen raportoinnin
prosessiin sekä näiden valvojaan – tarkastusvaliokuntaan. Tarkastusvaliokunnan avulla pyritään
saavuttamaan osakkeenomistajien luottamus yhtiön laskentakäytäntöjä ja raportointia kohtaan. Yksi
tarkastusvaliokunnan tärkeimmistä tehtävistä on yhtiön taloudellisen raportoinnin valvominen.
Tutkimusongelmana on selvittää, onko tarkastusvaliokunnalla aidosti tärkeä rooli taloudellisen
raportoinnin prosessissa, vai onko tämä rooli vain nimellinen. Tutkielman tutkimusote on
käsiteanalyyttinen. Tutkimusongelmaan etsitään vastausta kartoittamalla seikkoja, jotka vaikuttavat
tarkastusvaliokunnan roolin muodostumiseen. Pohjana käytetään eri corporate governance -
komiteoiden raportteja ja suosituksia tarkastusvaliokunnan organisoimisesta ja tehtävistä.
Suositusten toimivuutta tarkastellaan käymällä läpi kansainvälisiä tutkimuksia suositusten
vaikutuksista tarkastusvaliokunnan rooliin. Teorian avulla muodostetaan kaavio
tarkastusvaliokunnan roolin muodostumisesta. Kaavion avulla tarkastellaan, minkälaiset seikat
vaikuttavat roolin muodostumiseen ja miten. Laajan doktriinin avulla on mahdollista muodostaa
tutkielman johtopäätökset.
Tarkastusvaliokunnalla on merkittävä rooli yhtiön taloudellisen raportoinnin prosessissa, jos yhtiö
itse niin haluaa. Organisoimalla tarkastusvaliokunta hyvin, antamalla sille tarvittavat resurssit
käyttöön ja määrittelemällä sen tehtävät oikealle tasolle tarkastusvaliokunta kykenee aidosti
valvomaan taloudellisen raportoinnin prosessia. Tarkastusvaliokunnan muodostaminen corporate
governance -suositusten mukaisesti, parantaa tarkastusvaliokunnan uskottavuutta ja taloudellisen
raportoinnin ja tilinpäätösten laatua.
Koska aihe on suomessa melko tuore, saatuja tutkimustuloksia peilataan suomalaiseen
tarkastusvaliokuntakäytäntöön. Empirian avulla tarkastellaan tarkastusvaliokuntien roolia
suomalaisten pörssiyhtiöiden taloudellisessa raportoinnissa sekä vastaako rooli kansainvälistä
käytäntöä. Aineisto koostuu kaikista Helsingin Pörssin päälistan 106 yhtiöstä. Tarvittava aineisto
kerättiin yhtiöiden vuoden 2005 vuosikertomuksista sekä yhtiöiden internetsivuilta.
Pääsääntöisesti suomalaiset tarkastusvaliokunnat noudattavat corporate governance -suositusten
linjausta. Suurimmat ongelmat ovat raportoinnin puolella. Valitettavaa on myös se, että jopa yli
puolet päälistan yhtiöistä ei ole kokenut tarkastusvaliokunnan perustamista tärkeäksi. Koska lähes
kaikkien tutkimusten mukaan tarkastusvaliokunnalla on selvästi vaikutusta taloudellisen
raportoinnin luotettavuuteen ja laatuun, olisi osakkeenomistajien kannalta suotavaa, että
tarkastusvaliokuntien perustaminen olisi pakollista kaikissa pörssiyhtiöissä.
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